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Отзыв 
на выпускную квалификационную работу обучающейся СПбГУ, 
направления «Социология» (магистратура), прорамма «Социология в России и Китае» 
Серегиной Анны Николаевны 
по теме: «Здоровый образ жизни как элемент корпоративной культуры труда: экономико-
социологический анализ мотивации работника» 
 
Выпускная квалификационная работа А. Н. Серегиной посвящена актуальной для 
современных экономсоциологических исследований теме – изучению здорового образа жизни 
сотрудников как фактора развития корпоративной культуры труда современных российских 
предприятий.  
Цель данной дипломной работы заключается в анализе актуальности внедрения тех или 
иных элементов здорового образа жизни для создания внутренней мотивации работника. 
Задачами дипломной работы являются: исследование отношение студентов 3-4 курсов ВУЗов 
Санкт-Петербурга к практикам здорового питания; изучение основных аспектов мотивации 
работника; анализ существующих тенденций в вопросах корпоративной культуры; определение 
понятия здорового образа жизни в условиях осуществления рабочей деятельности в организации; 
анализ понятия корпоративной культуры в организации (С. 5-6). 
На наш взгляд автор успешно справился с поставленными задачами. ВКР выполнена 
на основе современных данных экономико-социологических исследований ЗОЖ в России, 
а также авторского эмпирического социологического исследования и с использованием 
современной литературы по теме. В процессе работы над ВКР А. Н. Серегина проявила 
самостоятельность, целеустремленность, активность в проведении эмпирического исследования.  
ВКР А. Н. Серегиной представляет собой самостоятельное исследование интернет-торговли 
в России и Китае, прикладные результаты которого можно было бы рекомендовать использовать 
как для дальнейших научных исследований по данному направлению социологии, так и для 
разработки рекомендаций руководству предприятий этой отрасли и государственным 
организациям. Важно обратить внимание на наличие у автора публикации и выступления на 
научном меропориятии по теме ВКР, а также на участие автора в прикладных социологических 
исследованиях (см. приложение к отзыву). ВКР отвечает требованиям, предъявляемым к работам 
подобного рода, и заслуживает высокой положительной оценки «отлично». Рекомендую 
продолжить работу над темой в магистратуре. 
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Приложение к отзыву научного руководителя 
Публикации и выступления на научных мероприятиях 
обучающейся по направлению39.03.01 «Социология», 
основной образовательной программы бакалавриата 
СВ.5056* «Социология», 
профиль «Экономическая социология», 
А. Н. Серегиной 
 
Выступления на научных мероприятиях:  
 
1. Российско-китайская социологическая конференция на тему: «Общественное здоровье 
и формирование здорового образа жизни в России и Китае» (г. Санкт-Петербург, СПбГУ, 
14-15 мая 2021 г.). Доклад на тему: «Социальное восприятие вакцинации от COVID-19 
образованной молодежью в России и США». По теме доклада подготовлена научная 
статья для публикации в сборнике по итогам работы конференции. 
 
Участие в социологических исследованиях:  
1. “Исследование восприятия бренда «Concept Club» посетителями собственных 
магазинов сети в г. Санкт-Петербурге” 
2. “Разработка методики сбора и анализа данных о посетителях Центра Технологи 
распределённых реестров СПбГУ”  
3. “Востребованность выпускников Санкт-Петербургского Государственного 
Университета на рынке труда” 
4. “Оценка уровня удовлетворенности посетителей организацией Санкт-
Петербургского Международного Форума Труда 2020” 
5. “Оценка уровня удовлетворенности посетителей организацией Молодежного 
Карьерного Форума 2019” 
6. “Оценка качества образовательного процесса в СПбГУ в рамках курсов основных 
образовательных программ направления «Социология» 
 
